









É com muita satisfação que publicamos o segundo número dos Anais do SETA. 
Os artigos aqui reunidos foram apresentados no XIII Seminário de Teses em 
Andamento (SETA 2007), ocorrido de 29 a 31 de outubro de 2007, no Instituto de 
Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp. Este é um encontro organizado por alunos de 
Pós-Graduação do IEL das áreas de Lingüística, Lingüística Aplicada e Teoria e História 
Literária, em conjunto com a Coordenação dos referidos programas. Seu objetivo, desde 
seu início, em 1994, é a apresentação e a discussão dos projetos de pesquisa em 
andamento de alunos não só do IEL, mas também de outras instituições do Brasil. 
Nesta segunda edição, contamos com a participação de 85 trabalhos relativos a 
projetos de pesquisa de mestrado e doutorado. Deste número total, 22 são de alunos de 
outras instituições, o que mostra a importância que o evento vem adquirindo no cenário 
acadêmico nacional. A iniciativa de fazer uma publicação relacionada ao Seminário 
certamente aumentará ainda mais sua visibilidade. 
Gostaria de mencionar explicitamente os alunos responsáveis pela organização do 
SETA 2007. Sem eles não seria possível realizar um trabalho tão árduo como o que 
demanda um evento do porte do SETA e a organização deste volume dos Anais. 
Registro, portanto, meu reconhecimento ao trabalho da equipe deste ano, formada pelos 
seguintes alunos de Pós-Graduação: Antônio Barros de Brito Jr.; Cyntia Belgini 
Andretta; Laudino Roces Rodrigues; Luciana Lessa Rodrigues; Luiz Henrique Magnani; 
Maria Cláudia Camargo Freitas; Pablo Arantes e Renato Miguel Basso.  
Agradeço também, em nome da Comissão Organizadora, os funcionários que 
colaboraram diretamente para que tanto o evento, quanto o periódico, ficassem prontos, 
nomeadamente: Cláudio, Rose, Miguel, Esmeraldo, João, Nivaldo, Sueli e Luizão. 
Finalmente, o agradecimento da Comissão de Pós-Graduação do IEL aos autores 
que se dispuseram a divulgar suas dissertações e teses neste volume, que é importante 
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